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ORDES 1 CONGREGACIONS RELIGIOSES 
EXISTENTS AL BISBAT DE SOLSONA 
EN EL TEMPS DE LA SEV A CREACIÓ Antoni Bach 
Conjuntura histórica 
La doc trin a de l concili d e Trenro va 
do nar una bo na idea de l bisbe com a 
suceesso r de Is apos to ls, posat per l'Es-
peri t Sa nt. En I'as pec te d isci plin ar insis-
teix en els seus drets i ob ligacio ns. 
D in s la menta litat de cri sti anidat, de 
la trad ició jurídico-romana, de les he-
rene ies feuda ls, de I'ex istencia del pa-
tro nat de Is reis i a ltres persones, el bisbe 
ar reu es t robava condic io nat. El papat 
eo ntinuava en I'epoca de suprem poder 
de la cristianida t i, després de Maquia-
ve l, les monarquies s'afe rm ave n. La 
Santa Seu esteni a la seva interve nció en 
les provis io ns de mo lts ca rrecs i beni -
fets. 
So ta el mateix do mini papal hi hav ia 
els o rd es i congregac ions religioses (que 
per aixo s'a no menave n exempts), o bé 
/'lul/ius diocesis. Els abats hav ien obtin-
gut un a jurisdi cc ió quas i epi sco pal. Du-
rant el pos tconcili es no ta la press ió 
epi sco pal sobre aquestes juri sdi cc io ns 
q ue s' interposaven entre e l bi sbe i la 
tota litat de Is f id els. Només tin gueren 
cx it els bi sbes en la supress ió d'al guns 
o rd es, i en la pro moció de noves con-
g regac io ns que, encara qu e foss in 
exemptes, estaven al serve i del pob le 
cristi á d 'acord amb el bi sbe. 
D uranr to t el s. XV I els o rdes reli gio-
sos hav ien rebut la primera sotra gada. 
Referint-nos al terri tor i que havia d'és-
se r el nos t re bisba t, fore n suprimits e1s 
monestirs augustinian s, els cistercencs, 
els premos tratencs i a lguns de benedi c-
t ins. Es posaren en pla de refo rma e1 s 
f ranciscans; so rgiren de nou els jesui'tes, 
que no s'establiren al nostre bi sbat. 
Continuaren els trinitari s, e ls merceda-
ri s i e1s do minics. Molts monestirs bene-
di ctin s esd evingueren priorats o vica-
ri es; res tá el de Serrateix, que es mantin-
gué fora de la congregació de Vallado-
lid , i conrinuá en la Tarraconense. 
En I'época que estem estudiant, e1 s 
mones tirs femenins, no mbrosos a l'Edat 
Mi tj ana, hav ien quedat supnmItS, i les 
reli g ioses que hi quedave n passaren a 
d'altres mones tirs de fo ra el nostre terri-
to n . 
Aq uestes circumstánc ies fo ren favo-
rabl es a I'exercici de la missió episcopal 
en moIts aspec tes , pero resta ve n uns es -
pais fon;a tancats, com el de St. Vicenc 
de Ca rdo na, i unes jurisdiccions feudals 
i uns patronatges laics que no minvaren . 
Patrimonis de les congregacions 
i monestirs 
L'epoca d e la fo rmació deis patrimo ni s 
monacal s és mo lt anterior al S. XV I, i 
des d'aleshores no es creare n gran s pa-
tri monis mo naca ls o religiosos, alm enys 
al nost re país. Situant-nos en el període 
que estem historiant, ca l di stin gir els 
antics ordes mo nacal s, que dipositaven 
extensos patrimonis territo ri a ls: bene-
di ctin s, cistercencs, prem ostratencs; en 
meno r esca la, els mercedari s, trinitari s i 
Sal'lt Pere de Grau d'Escales. 
carmelites, i a un ni ve l! inferior, els or-
des mendi ca nts de Is franciscans, ca-
putxins i domini cs. 
El patrimo ni que tenia un va lo r c rei-
xen t, si era ben administrat , era el de la 
terra de conreu, d e pas tore ig i de bosc; 
gran pan deIs ingressos d'aquests béns 
s' in ve rtien en la conservac ió i en co lo n s 
i masovers, i m o It sov int les terres eren 
cedides en arrendaments o esta ven en 
man s d 'emfiteutes. Aques tes rendes s'a -
nave n d eva luant si el mo nestir no con-
reava les terres directam ent, o amb co-
lons d irigit s per un monjo, com ho féu 
sov int el mo nes tir de Poblet a la g ranj a 
de Barbens, ara ano menada les cases de 
Barbens, i a T o rreneral. 
Monestirs i congregacions teni en co l-
leg is i professors a les uni ve rsitats, com 
la de L1eida i la de So lso na. Aquesta 
ocupa ció pod ia ésse r un a fo nt d ' in gres -
sos i de des peses. 
És no rm al que e1 s o rd es mendi ca nts, 
q ue teni en un patrim o ni territori al molt 
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petit, aconsegulssln Ilur manutenció 
grac ies a la seva dedicació a la predica-
ció, a més d'altres almoines i Ilegats deis 
fidels, a més de I'almoina de la missa, 
que al tombant del s. XVI tenia una taxa 
de 2 sous, poc més o menys equivalent 
al valor d' 1 ,5 kg de blat. 
També en l'aspecte economic la disci-
plina monacal s'havia afluixat, fins en 
els benedictins i trinitaris; molt sovint 
l'abat no convivia amb els monjos i te-
nia les seves rendes, i veiem, p.e. a Gual-
ter, com el prior, des de principis de la 
centúria, havia estipulat un sou per a 
cada monjo del priorat, i era ell qui 
administrava la renda principal d'aquest 
priorat, que era el castell del Remei. 
En els primers temps (1511) d'aquest 
conveni , els monjos i canonges tenien 
opció de menjar en la «taula del prior ... 
sis vol de convent, que en tals can no 
hagués sinó quiscun dotze lliures de renda» 
(1 ). 
Monestirs i congregadons 
religioses 
El bisba t de Solsona va ser un peda e; nou 
que s' imposava a una roba vella, que era 
I'administració monacal en decadencia. 
D'aquesta herencia med ieval, una part 
passa al nou bisbat, pero transcor-
regueren fore;a anys abans que el món 
antic enca ix és amb naturalitat dins la 
nova administració i amb la nova comu-
nitat diocesana. Molts béns de les anti-
gues comunitats i jurisdiccions passaren 
al bisbat. Quant al personal, s' ha de 
tenir present que molts membres de les 
congregac ions que con tinuaren la vida 
religiosa eren vocacions nascudes dins 
el nos tre territori o comarques. 
Amb les dades següents veurem la in-
tegració en el nou bisba t de la tradició 
congregacional de religiosos. 
BENEDICTINS 
Sant L1orene; de Morunys 
De I'abadia t de Tavernoles, aquí hi ha-
via principalment el priorat de St. Llo-
rene; de Morunys. Durant els s. XV i 
XVI ja no hi hagué comunitat de mon-
jos; eventualment hi havia el prior; dins 
el poble i el monestir s'hi anaren fun-
dant diversos beneficis ecles iastics, que 
foren la base economica d'una comuni-
tat de preveres . El rector de St. Llorene;, 
i cap d'aquesta comunitat, era el repre-
sentant del prior benedictí; ja el 1343 
algunes rendes que hi ten ia el mones tir 
de Tavernoles foren cedides al priorat 
de St. Llorene;. El patrimoni d'aquest 
priorat el formaven algunes finques de 
l'entorn de la vila; les quatre cases de 
l'antiga parroquia de Linya; la casa Mas 
i l'esg lésia de St. Pere Sasserra a VaIfe-
rosa, i un gran nombre de censos de 
particulars de la vila i altres Ilocs vei'ns, i 
la casa i terme de la Cort de St. Pere de 
Pea, sufragania dels Torrents. Aquest 
priorat fou cedit a la mensa episcopal 
arran de la creació del bisbat (2). 
Del mateix monestir era el priorat de 
St. Celdoni i Ermenter de Cellers, mu-
nicipi de Llanera . En aquesta epoca ja 
no hi havia monjos, i també era servit 
per un prior, que hi vivia eventualment. 
Aquest priorat fou cedit a la mensa ca-
nonica!. 
Santa Maria de Castellfollit 
Pertanyia a Sto Benet de Bages, i l'abat hi 
posava un vicari que feia de rector del 
poble i terme, d'acord amb el bisbe de la 
Seu d'Urgel!. Des de 1593 tant el mo-
nestir de Bages com el priorat de Cas-
tellfollit passaren a Montserrat, que 
continua posant-hi un capella per al ser-
vei pastoral i per a l'administració dels 
Sant Pere de la Portella. 
pocs béns que tenia (3). Sta. Susanna 
també pertanyia a Sto Benet de Bages. 
El mateix monestir de Montserrat 
mantingué alguna possess ió al terme de 
Vilada. Sto Pere dels Arquells, Bellmunt 
i altres llocs de la Segarra continuaren 
so ta la jurisdicció del monestir de 
Montserrat, pero en aquell temps eren 
del bisbat de Vic. 
També passa al patrimoni de 
Montserrat, des del S. XIII, el priorat de 
St. Pere del Paganell, que és una partida 
d'An glesola; el S. XV era molt decaigut 
en tots sentits; féu una re vifalla quan hi 
hagué a Montserrat l'abat Llorene; Ma-
rull o Maruny, com a vicari del cardenal 
Julia della Rovere (1472). 
Fins al temps de l'abat Benet de Toc-
co, que hi envia el prior a fra Joan 
Iváñez (1567), en fou prior un monjo; de 
Ilavors endavant en tingué cura un vi ca-
ri prevere o un administrador fins a la 
desamorti tzació (4). 
Santa Maria de Serrateix 
A la comarca del Bergueda, el monestir 
de Sta. Maria de Serrateix perdura fins a 
I'exclaustració. Rebia censos de les 
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parroqui es de Serrate ix, de diverses ca-
ses de Viver, de Montmajor, de St. Joa n 
de Montdarn, d'Avia , de Pala , de Ce ll ers 
i de la gran f inca i sufraga nia de Navel. 
Sant L1orenc; prop Baga, 
Sant Salvador de la Vedella 
i Sant Pere de la Portella 
A I'e ntorn de 1592 foren agrega ts com a 
prio rats al mones tir de St. Pau del 
Camp de Barce lona, amb tots els seu s 
drets i possess ions. El patrim oni de St. 
L1 o renc, a més de molts 1I0cs de I'en-
to rn , comprenia gran part del terme de 
Sa lo. Hi res idien alguns monjos durant 
els prim ers anys del s. XVII. De la Por-
tell a en depeni en moltes cases dei s po-
bies de la Q uar, Pedret, St. Maurici i 
altres 1I 0cs, i I'aba t o el prior presentava 
el rec to r d'aquestes parroquies. 
Santa Maria de Ripoll 
El mones tir de Ripo ll va conse rvar el 
seu domini d'Avin yo net, Sorba, Garga-
lI a, Obiols, Merl es, Sto C ugat del Racó, 
Borreda i Rotgers (q ue el segle passat 
passaren al bisbat de Vic) amb dret a la 
presentac ió del rec to r, i en rebia el del-
me, a més de les primícies que eren deis 
recto rs; amb les mateixes condicions 
conserva ren els seu s dominis respec tius 
Borreda i Rotgers. 
Santa Maria de Gualter 
Des del S. XI era un prio rat depenent 
del monestir de Ripoll. Passa a la cano-
nica de la catedral de Solsona el 1593, 
quan fou secularitzat. El darrer prio r 
fou fra O nofre d'Oluja, que continua 
en el priorat fins a la seva mort (1615). 
Com que sem pre havia estat exempt de 
la jurisdicció del bisbe d 'Urgell , no fou 
obj ecte d 'opos ició o reclamació per part 
del mateix bisbe. Des del S. XV, en 
aques t mones tir hi convivien monj os i 
ca no nges am b patrimoni propi ; el prior 
no hi vivia i era comendatari , sense que 
s'hi observés la reg la de sant Benet. La 
fi nca principal d'aquest priorat era la 
Torre Cortes a, dins el terme de To rre de 
n' Eral, i més tard anomenada Castell del 
Remei (5). 
CARMEUTES 
De conve nts de ca rmelites n'hi hagué a 
Tarrega des del S. XIV. A I'ento rn de 
1588 s' hi va fundar un convent de car-
melites descakos, com a fruit de la re-
forma de santa Teresa i del seu col·labo-
rador en aquest país, fra Joan de Jesús 
Roca, natural de Sanahuja; hi existí fins 
Sant L/arene prap Bagá. 
al 1599; els ca rmelites cakats continua-
ren ocupant la casa-esglés ia del Carme. 
CAPUTXINS 
Com a resultat del moviment refo rma-
dor, s'establiren a Cervera, a principis 
del S. XVII, els frares caputxins. A Sol-
son a hi anaren més tardo 
PAÜLS 
Sant Francesc de Paula també s'establí a 
Cervera a final s del S. XVI, i durant 
algun temps els paül s tingueren al seu 
carrec l'hospital de Castellfort (6). 
CISTERCENCS 
Des del S. XII els mo'nes tirs de Poblet i 
Santes C reus obtingueren territo ri s, 50-
bretot a la terra baixa del nostre bisbat. 
Foren donatius de diversos senyors de 
sentiments religiosos o que es feren 
monjos. Montalba, terme municipal de 
Vilagrassa i parroquia de Preixana, que 
abans del S. XIX ho era de Tarrega, fou 
la primera possessió que tingué en 
aquestes terres el monestir de San tes 
Creus; era un castellot i un terme per 
conrear; s'hi edificaren unes masies al 
voltant i una capella, que tenia trets 
gotics. Havia estat un territori deis Gal-
ceran de Pinós. Durant el S. XIII passa 
al mateix monestir el poble i castell 
d' Alta-riba; també hi passaren els pobles 
de Montoliu, Vilagrasseta i Gramuntell, 
que no foren del nostre bisbat fin s al 
1958. El monestir de Santes Creus tenia 
a Cervera, entre d'altres béns i des del S. 
XIV, la casa on s'hi celebraren unes 
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corts el 1469, i on el príncep Ferran féu 
el compromís del casame nt amb Isabel 
de Caste lla . S'hi hostatj a el rei Felip II; a 
la meitat del S. XVII compra I'edifici 
Francesc de Sant Martí, que el cedí als 
jesui'tes (7). 
Dins el nos tre territori, elmonestir de 
Poblet hi tingué la granja de Barbens, 
ara anomenada les cases de Barbens. Era 
de la parroquia d' Anglesola, i moderna-
ment ha passat a Seana. Fou de Poblet 
fin s a la desamortització. Per al servei 
espiritual el s monjos di sposaven de la 
capella, que no era un centre de culte. El 
centre principal que tenia Poblet era la 
parroquia de Verdú; hem de ressaltar la 
parroquia, perque l'abat de Poblet n'era 
el recto r, títol que passa el 1592 al bisbe 
de Vic i després al de Solsona; a més el 
monestir o I'abat hi tenia jurisdicció ci-
vi l o feudal. El bisbe hi feia la visita 
pastoral qua n conve nia, pero els delmes 
ana ven a parar als casal s del monesti r, i 
I'amo deis portal s de la vi la era I'abat. 
La comunitat de preveres de Verdú de-
penia del bisbe i es mantenia amb les 
petites rendes deis beneficis o funcions . 
Un altre poblet que pertanyia al do-
mini feudal del monestir de Poblet era 
Granyanella; tenia un regi m semblant al 
de Verdú; I'abat presentava el capella 
que el bisbe provei'a com a recto r. La 
influencia del monestir es nota en I'estil 
del temple parroquial, reconstrui't el S. 
XVII, que ens recorda algunes capelles 
de Poblet. 
Referint-nos als cistercencs, podem 
parlar de monges, de les monges Ber-
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lurdes, molt protegides per la noblesa 
durant l'Edat Mitjana, de les propietats 
de les quals n'ha quedat el monestir de 
Va llbona; aquest monestir esta situat al 
bisba t de Tarragona, pero tingué inter-
ve nció en pobles del nost re bisbat; prin-
cipalment a Preixana, on I'abadessa hi 
tenia jurisdicció feudal: decretava qui 
havia de se r-ne el barlle, aprovava els 
ca rrecs de notari i presentava el capella 
que havia de se r rector; trobem que al-
guns rectors eren parents de monges i 
d'abadesses de Vallbona. A I'església pa-
rroquial de Preixana s'hi poden veure 
em bl emes d'abadesses en relleus o ca pi-
tell s, com I'a la deis Aleny. L'abadessa 
havia deixa t una part del terme per a la 
manutenció del rector. 
De la mateixa congregació era I'antic 
mones tir de Pedragal. De les restes ma-
terials del monestir es va contruir una 
ca pella, prop del Talladell. L'abat Oli-
ve r i Bataller de Poblet, que era visita-
dor de I'orde a Espanya, dicta la unió de 
les poques monges de Vallsanta, del riu 
Corb, amb el monestir del Pedraga l 
(1598); no pogué sobreviure gai re.temps, 
perque el 1604 I'aba t Simó Trilla es va 
ve ure ob liga t afe r ingressar les monges 
del Pedragal a St. Hilari de L1 eida. En 
aq ues t tl oc del Pedragal només hi res ta 
un pat rimoni de I'orde (8). 
També hi hav ia hagut monges Ber-
nardes a Berga, pero abans de 1569 hi 
deixa ren de res idir i s'uniren a Va lldau-
ra de Manresa. El mones tir de Poblet 
conserva el patrimoni de Berga i I'esglé-
sia de St. Joa n fins que I'oc uparen els 
mercedari s el s. XV III. 
DOMINICS 
Els dominics o pares pred icadors, que és 
com s'a nomenaven a I'e poca que estu-
diem, des del s. XIV es taven molt arre-
lats a Cervera; eren els predicadors de la 
coma rca, i alguna vegada hagueren d'e-
xerc ir d'inquisidors sobre el procés en-
tau lat contra la família Major, que era 
acusada de portar sa ng jueva; el resultat 
fo u negatiu. Foren els grans propaga-
dors de la confra ri a del Roser; encara es 
conserva la gran església que construi'-
ren el s. XV II. A Tarrega hi hagué tam-
bé dominics. Aquest orde tenia mol tes 
vocacions, per aixo hi hagué, durant els 
anys 1587 a 1607, frares predicadors al 
santuari de Lord. El 164 1 obtingueren 
com a convent el casal que havia estat 
de St. Miquel de L1 obera, que tot seguit 
fou el col·leg i de St. Miquel i St. Gabriel 
i uni ve rsitat (9). 
FRANCISCANS 
Els frares franciscans arrelaren molt 
av iat a Catalunya , sobretot a les terres 
de ponent. Hi ha noticia de I'ex istencia 
d'un convent a Cerve ra des de 1245, on 
es conserva encara la construcció, prop 
l'Ondava; decaigueren durant el s. XV, i 
el s. XVI adoptaren la reforma de I'ob-
servan¡;:a. 
Des de molt antic és documentada la 
fundació de framenors de Sto Francesc a 
Berga. Es creu que aquesta s'esdevingué 
I'any 1333, pero el pare Gonzaga, histo-
ri ador de I'o rde deia, a la segona meitat 
del S. XVI, que els pares franciscans 
s'es tabliren per sego na vegada a Berga 
I'any 1330, després d'haver abandonat el 
convent per causes fins ara desconegu-
des. No se sap de quin any és la primera 
fundació , pero un document de I'any 
1244 ens parla d'una donació que fa 
Aldiarts d' Anglesola, abadessa del mo-
nestir cistercenc de Valldaura i la seva 
comunitat, a Pere de Berga, del mas 
Escodo de Sta. Cecilia de Fígols, a canvi 
de la confirmació i franqu esa, que 
aquell noble els havia concedit, de les 
cases i dellloc que els fram enors havie n 
tin gut a la vi la de Berga (lO). L'any 1835 
foren exclaustrats, i el 28 de setembre de 
1909 s'hi restablí la comunitat. Actual-
ment hi tenen el noviciat. 
També hi hagué franciscans a Tarre-
ga, on tingueren molta vitalitat durant 
el S. XIV. 
Cal recordar un convent de Jesús, a 
Bellpuig, nom amb que es coneixien els 
convents franciscans a finals del s, XV, 
que fou també anomenat monestir per 
influencia de la tradició monaca l; el 
senyor de Betlpuig, Ramon de Cardona, 
vo lgué que prop del seu caste ll i poble 
hi hagués un convent de frares de sa nt 
Francesc, en nombre suficient per prac-
ticar-hi la laus perennis. Des de Napols, 
on res idia, envia els planols de la casa i 
de I'esglés ia. Es va construir un gran i 
artístic convent, on el 1531 s' instal ·la el 
gran mausoleu de la famíli a senyo rial. 
No es va poder aconseguir el nombre de 
24 frares, pero durant els tres segles 
següents aquest convent va tenir molta 
ac ti vitat, en la predicació, en la direcció 
de la confra ria de St. Bertomeu, en I'aj u-
da als pobres i en I'hospedatge deIs bis-
bes de Solsona i de personatges de la 
noblesa de Catalunya (11 ). 
MERCEDARIS 
L'orde de la Merce, dedica t a la redemp-
ció de captius, va fund ar una casa a 
Berga el S. XIV, a la capella de la Pietat; 
d'aqui passa al convent i capella de Sta. 
Magdalena, on s'havien es tat les monges 
de Montbenet; hi roman gueren fins a 
principis del S. XVIII, i ocuparen I'es-
glésia de St. Joan. 
També els mercedaris tenien convent 
a Tarrega; al seu patrimoni hi passaren 
les poques possessions que havien estat 
del convent de Sta. Clara; el 1629 hi 
havia almenys quatre frares idos ger-
mans conventual s. Fora del petit patri-
moni de Sta . Clara i de les construccions 
que ocupaven, no se'ls troba res més en 
la desamortització. 
El monestir de Sto Ramon del Portell 
tingué origen en la compra que féu Pere 
N olasc de la capella de Sto Nicolau el 
1245; abans de 1628 el convent deis 
mercedari s era anomenat priorat de St. 
Nicolau; en aquesta data la Santa Seu va 
aprovar el culte a sant Ramon. S'hi fe-
ren obres el 1597 i el 1625, pero la gran 
construcció de I'esglés ia actual és de 
1675, juntament amb gran part del con-
vent (12). 
TRINITARIS 
L'orde de redempció de captius deIs 
Trinitaris es va difondre a les terres de 
ponent molt aviat; en alguns 1I0c en 
vida del fundador sant Joan de Mata. 
Anaren a Anglesola poc després de 
1206, quan el senyor Berenguer d'An-
glesola i la seva muller, Anglesa, hi 
muntaren un hospital , del qual en tin-
gueren cura els frares. Després d'a lguns 
anys de decadencia durant el S. XV i 
primers anys del XVI, em prengueren 
nova vida ben aviat. El 1529 ja cons-
trui'en el convent. Foren propagadors de 
la devoció a la Mare de Déu del Remei, 
de la qual en tenien capella o altar el 
1565; els primers anys del S. XVII foren 
els de més ac ti vi tat constructi va i s'esde-
vin gueren tot un seguit d'ac tes de culte i 
difusió de la confraria del Remei, que 
aq uí superava la del Roser, en aques t 
període. El seu patrim oni terri to ri al 
procedia deis donatius deIs senyors 
d' Angleso la i de molts tl egats particu-
lars( 13). 
PREMOSTRA TENCS 
Aquest orde monaca l, que el S. XIII 
s'es tablí a Bellpuig de les Ave ll anes, tin-
gué el priorat de St. icolau d' Alfa nda-
rell a, fundat pels senyors de Bellpuig, 
Guillem d'Anglesola i Sibil·l a (1224), A 
finals del S. XVI només hi resta va un 
hospitalet, del qual en tenia cura un 
matrimoni gaseó, i el seu petit patrimo-
ni passa a Bellpuig de les Avellanes 
(14)., 
NOTES 
1. Arx iu Diocesá de Solsona, fons de Gua l-
ter, núm. l. 
2. A.D.S., fons de Sant L1oren ~, Priorat i 
apbreus. 
3. A.C.A., monaca ls. 
4. BACH, Antoni . Históri a d'Anglesola, 
Barcelona, Caixa d'Esta lvis de Catalu-
nya, 1987. 
5. A.D.5., fons de Serrateix i de la Ponella. 
BACH, Antoni. "Santa Maria de Gual-
ter», dins Urge/lia, vol. VIII , 1986- 1987, 
p. 211 -269. 
BACH, Antoni. Cata/unya Románica. La 
Noguera, Barcelona, en premsa. 
6. DURAN I SANTPERE, Agustí . L1ibre 
de Cervera, Barcelona, Curial, 1977. 
7. ARX IU HISTORIC DE CERVERA, 
fons notarial, i DURAN, A. Op. cit. , p. 
31 i altres. 
8. Sobre Poblet i els seu s pobles, vegeu Fi-
nestre IV, 230. 
AL TISENT, Agustí. H istória de Poblet, 
abadia de Pob let, 1974. 
Sobre Verdú, Preixana i Pedregal, vegeu 
jOVER I PIQUER, J.J. E/ Senyoriu de 
Verdú, Tarragona, 1968, i BACH, Anto-
ni. Abaci%gi de Val/bona, Santes Creus, 
1978 i História de Preixana, diputació de 
L1eida, 1991 . 
9. DURAN, A. Op. ci t. i SERRA I VILA-
RO, J. Op. cit. 
10. SANAHUjA, Pere. El monestir de Fra-
menors de Berga, Barcelona, estudis fran-
ciscans, 193 1, p. 354-355. 
11. MARCA, Francisco. Chronica Serafica. 
SANAHUjA, P. Historia de /a Seráfica 
Provincia de Cata/unya, Barcelona, 1959. 
BACH, Antoni. História del monestir de 
Sant Bertomeu de Bellpuig, Be ll puig, 
1990. 
12. VILARDAGA, j ac in to. História de Ber-
ga, 1919. 
A.D.S., lIigall de les congregacions reli-
gioses. Id . fons alfabe tic, Sant Ramon. 
13. BACH, Anton i. História d'Anglesola, cit. 
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14. A.E. de Vico 
RIPOLL I VILAMAjOR, J. Catalunya 
11 i altres. 
BACH, Antoni. Bellpuig i la seva antiga 
baronia, Barcelona, 1972. 
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